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1．は じ め に
企業価値の多くの割合を占め，社会の価値創造において中心的役割を果たす
のは無形の資源，すなわちインタンジブルズであるとされる（Augier and Teece










まっていることが主張される1）（Augier and Teece2005; Dumay2012; Kaplan
and Norton2004; Lev2001; Lev et al.2005; 櫻井2012; 渡邊2002）。
企業価値に占めるインタンジブルズの割合が高まることにより，企業が競争
優位を獲得するためには，インタンジブルズを戦略的に管理することが重要と
なった（Augier and Teece2005; Kristandl and Bontis2007; Marr and Roos2005）。
それにともなって戦略実現のシステムであるマネジメント・コントロール・シ
ステムもまた，インタンジブルズを管理することが求められる（Andriessen

















































よって価値が変動するという特徴である（Augier and Teece2005; Marr and















が多く提唱される（Lev2001; Kaplan and Norton2004; Marr and Roos2005;
MERITUM2001; 櫻井2011）。6）
本研究においても，上記のような特徴を持つ「物的資産，金融資産以外で将
3）人的資本（human capital）（MERITUM2001; Kaplan and Norton2004）という言葉も用い
られる。
4）関係資源（relational resources）（Marr and Roos2005），関係資本（relational capital）
（MERITUM2001; Kaplan and Norton2004）などと呼ばれる。
5）組織資源（organizational resources）（Marr and Roos2005），組織上のインタンジブルズ
（organizational intangibles）（Lev2001），組織資本（organizational capital）（Kaplan and Norton
2004; MERITUM2001）などと呼ばれる。
6）その他イノベーション関係のインタンジブルズ（innovation-related intangibles）（Lev
2001），情報資本（information capital）（Kaplan and Norton2004），レピュテーション（櫻井
2011）などがインタンジブルズの1要素とされる。

































先行研究では，顧客満足度（Banker et al.2011; Behn and Riley1999; Banker
et al.2000a ; Nagar and Rajan2005; Banker and Mashruwala2007）や従業員満足
度（Banker and Mashruwala2007）が将来業績の先行指標となりうるのかに注
目した分析が行われている。これらの研究では，非財務指標は財務業績の先行
指標であるということが概ね一貫して示されている（Ittner and Larcker1998a ;





















































係は一貫していない（Ittner et al.2003a ; Hyvönen2007; Lee and Yang2011;
Van der Stede et al.2006; Franco-Santos et al.2012）。特に，財務・非財務業績
指標を数多く利用することが業績と関係するという結論（Ittner et al.2003b ;
Van der Stede et al.2006）と戦略や組織などのコンティンジェンシー要因と業
























































































al.2003; Ittner et al.1997; Ittner et al.2003a ; Lipe and Salterio2000; Banker et
al.2004; Humphreys and Trotman2011; Cardinaels and van Veen-Dirks2010;
Lau and Moser2008; Lau and Roopnarain2014; Lau and Sholihin2005）。
先行研究では，多くの場合において，非財務指標を業績評価に用いること
で，その非財務指標自体や将来の業績が改善すること，近視眼的行動が改善す
ることなどが示されている（Campbell2008; Banker et al.2000b ; HassabElnaby
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